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DENİZ YOLLARI İŞLETMECİLİĞİ
T ürkiye’de deniz yolları işlet­meciliğin 100 yılı gerisin­de bırakmış bir tarihi var­
dır. 1843 yılında kurulan 
«Fevaid-i Osmaniye», bu günkü De­
nizcilik Bankası Türk Anonim Or- 
takılğı Denizyolları idaresi’nin çe­
kirdeğini teşkil etmektedir.
Yelkeni ve küreği ile engin deniz­
ler aşmış Akdeniz’i bir Türk gölü 
haline getirmiş Türklerin yelkenden 
buharlı gemilere geçişi kolay olma­
mıştı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
taht şehri İstanbul sularına ilk bu­
harlı geminin gelişi 1828 yılına rast­
lamaktadır. Amerikalı Robert Fulton 
buhar gücüyle çalışan ilk gemiyi 
1807 yılında Hudson nehrine indir­
diğine göre, buharla çalışan ilk va­
pura icadından 21 yıl sonra sahip 
olmamız asla büyük bir gecikme sa­
yılamazdı!
«Swift» adını taşıyan bu gemi, dev­
rin padişahı II. Sultan Mahmud için 
İngiltere'den satın alınmış ve uzun 
bir yolculuktan sonra İstanbul lima­
nına ulaşmıştı. İstanbul halkı «Bu­
ğu Gemisi» adını taktığı bu tekneyi 
sahillere koşup uzaktan hayranlıkla 
seyretmişti.
Kelly adındaki bir İngiliz kaptanının 
yönettiği gemi İstanbul'a geldikten 
sonra merak içindeki padişah tara­
fından gezilmişti. II. Sultan Mah­
mud bu gemi ile Adalardan Küçük- 
çekmece’ye kadar uzanan bir gezi 
yapmıştı. Sonra nasıl bir etkinin so­
nucudur bilinmez, Padişah, üç yıla 
yakın bir süre bu gemiye adımını 
atmamıştı. Nihayet 1831 yılı mayıs 
ayında II. Sultan Mahmud «Swift» 
adını taşıyan bu gemi ile Gelibolu'ya 
kadar uzanan büyük bir gezi yap­
mış ve bu gezisi sırasında «Buğu 
GemisUnin üstün vasıflarını yakın­
dan görmek olanağını bulmuş, bun­
dan da pek memnun kalmıştı. Sul­
tan Mahmud, bu unutulmaz gezinin 
bir anısı olarak Kaptan Kelly’e ü- 
zerinde geminin kabartma bir res­
mi bulunan, pırlanta işlemeli altın 
bir madalya vermişti. Yalnız bunun­
la da kalmayıp, Haliç Tersanelerin­
de de buharlı gemilerin inşa edil­
mesi için gerekli hazırlıkların yapıl­
masını emretmişti.
Hünkârın bu emri üzerine derhal 
Amerika’dan mütehassıs elemanlar 
getirtilmiş, onların nezaretinde Ha­
liç tersanelerinde gerekli değişiklik 
ve ilâveler yapılmış ve yine Ameri­
kalı mütehassısların nezaretinde ilk 
gemilerin yapımına başlanmıştı. Her 
şey öylesine büyük bir hız içinde 
gelişmişti ki, hemen o yıl (1831) Ha­
liç tersanelerine bağlı Aynalıkavak 
tezgâhlarında inşa olunan «Mesir-i 
Bahri» vapuru, Türk yapısı ilk bu­
harlı tekne olarak Haliç'te denize 
indirilmişti.
Bir yandan Haliç tersanelerinde bu­
harlı gemiler inşa olunurken, bir 
yandan da İstanbul sularında bu­
harlı gemiler işletmek üzere çe­
şitli yabancı ülkelerle temasa geçil­
miş. bunun sonucu olarak da Bo­
ğaziçi’nin çeşitli iskeleleri arasında 
buharlı teknelerin çalıştırılmasına 
başlanmıştı. İngiliz ve Ruslara ait 
bulunan bu şirketlere, padişahın 
emriyle Haliç tersanelerinde iki bu­
harlı gemi de tahsis olunmuştu. 
1843 yılında bu şirketlerin millileşti­
rilmesi yoluna gidilmiş, bunun so­
nucu olarak da «Fevaid-i Osmani­
ye» adı altında bir işletme idaresi 
ortaya çıkmıştı. Bu idare faaliyetini 
hayli geniş tutarak işe başlamış ve 
yalnız Boğaziçi iskeleleri arasında 
vapur işletmekle kalmayıp İstanbul 
ile İzmit. İzmir ve hattâ Selânik li­
manları arasında dahi seferlere baş­
lamıştı. «Fevaid-i Osmaniye» İda­
resi bu yoğun faaliyetini «Mesir-i 
Bahrî», «Tahir-i Bahrî», «Eser-i 
Hayr», «Peyk-i Şevket», «Hümâper- 
vâz» ve «Eser-i Ticaret» adlarını ta­
şıyan gemilerle yürütüyordu. Ancak 
ne var ki tüm vapur seferleri ancak 
yaz aylarında yapılıyor, güz sonuna 
doğru buharlı teknelerin tümü se­
ferden alınıp şamandraya bağlanı­
yordu. Ayni hâl Boğaziçi iskeleleri 
için de vâki idi. Üsküdar ahalisi­
nin vâki itirazları ve ardı arkası 
kesilmeyen müracaat ve ricaları so­
nunda «Peyk-i Şevket» vapurunun 
kış aylarında da Üsküdar ile Beşik­
taş arasında seferlere başlaması 
büyük bir olay teşkil etmişti İstan- 
bulda (1845).
«Fevaid-i Osmaniye» İdaresi tam 
yirmiyedi yıl karasularımızda bu 
büyük hizmetini sürdürdü. Gerek 
Boğaziçi'nde gerekse İzmir ve Selâ­
nik hatlarında vapur çalıştırdı, yol­
cu ve yük taşıdı. 1870 yılında «İra- 
de-i Şahane» adını alan İdare bir 
süre sonra da devrin padişahının 
adına izafeten «irade-i Aziziye» adı­
na dönüşmüştü. Taşımacılık faali­
yeti aynen devam etmiş, tüm deği­
şiklik sadece adlarda kalmıştı.
1878 yılında «İrade-i Aziziye» adı 
«İdare-I Mahsusa»ya çevrilirken, bu 
yeni adla birlikte faaliyet alanında 
da büyük bir genişlemeye gidilmiş­
ti. Yeni gemilerle filosunu takviye 
eden İdare iskele sayısını çoğaltır­
ken seferleri de arttırmış ve daha 
büyük bir hizmetin ifasına girişmişti. 
Şehiriçi iskeleler ve şehirlerarası li­
manlar arasında açılan yeni hatlar­
la faaliyetine devam eden «İdare-I 
Mahsusa». 1910 yılında yeni bir isim 
değişikliğine daha uğrayarak «Os­
manlI Seyr-ü Sefain İdaresi» adını 
aldı ve Cumhuriyetin ilânına kadar 
bu isim altında hizmetini sürdürdü. 
«Osmanlı Seyr-ü Sefain İdaresi», 
1923 yılında Cumhuriyetin ilânından 
sonra «Türkiye Seyrisefain İdaresi» 
adını alırken bu yeni şirkete topu 
topu 22,232 gros ton tutarında ve 
hepsi birbirinden daha köhne 10 
adet gemi devretmişti.
Cok geçmeden Kabotaj hakkının 
Türk bayrağını taşıyan gemilere ta­
nınması ile Seyrisefain İdaresi’nin 
üzerine düşen görev birden büsbü­
tün büyüyüvermiş ve İdare, kendisi­
ne tevdî olunan bu millî hizmeti ye­
rine getirebilmek için ticaret filomu­
zun yenilenmesi ve güçlenmesi yo­
luna gitmişti.
Seyrisefain İdaresi’nce girişilen bü­
yük ve olumlu teşebbüsler ve ça­
balar sonucu, dört yıldan daha kı­
sa bir zaman içinde idare toplam 
47,726 gros ton ağırlığında 22 gemi­
den oluşan oldukça büyük bir filo­
ya sahip olmuştu. 1927 yılı başındaAsya (önde) Cumhuriyet gemileri (arkada)
Koptu Kadıköy İskelesinde Şirket-i Hayriye vapurları Köprüdeki Adalar iskelesi yıllar önce böyleydl...
satın alınıp Seyrisefain forsu altın­
da hizmete giren gemilerin arasın­
da «Gülcemal», «Gülnihal», «Ana- 
farta», «Cumhuriyet», «Çanakkale», 
«Mersin», «Ege», «İzmir», «Konya» 
ve «Akdeniz» ön plânda yer almak­
taydılar.
Bu yeni teknelerin gelmesiyle Seyri­
sefain İdaresi faaliyetini alabildiği­
ne genişletmiş, Karadeniz ve Akde­
niz'deki tüm limanlarımıza seferler 
konulmuştu. Bu arada ince uzun 
teknesi dört direği ve iki bacasıyla
çok güzel bir siluete sahip bulunan 
«Gülcemal» vapuru Amerika'ya ka­
dar uzanan büyük bir yolculuğu 
gerçekleştirmişti. Böylece ilk kez 
bir Türk bayrağı taşıyan ticaret ge­
misi Okyanusu aşmış oluyordu. Bu 
pek büyük bir aşamaydı hiç kuşku­
suz.
1 Temmuz 1933 günü kabul edilen 
2248 sayılı kanun ile Türkiye Seyri­
sefain İdaresi, «Denizyolları», «A- 
kay» ve «Fabrika-Havuzlar Müdür­
lüğü» olarak üçe ayrılmış; Denizyol­
Türk Denizyolları işletmeciliğinin eski şileplerinden biri...
Eski İstanbulluların anılarından silinmeyen ünlü Gülnihal vapuru...
ları İdaresi iç ve dış hatlar, Akay 
ise şehiriçi hatlarla uğraşan mües­
seseler olmuşlardı.
1 Ocak 1938 günü kabul edilen 
3295 sayılı kanun bu işletmeciliği­
mize yeni bir veçhe getirmişti. İkti­
sat Vekâletine bağlı olarak kurulan 
«Deniz Banksa, Denizyolları, Fabri­
ka ve Havuzlar, Akay ile İstanbul, 
İzmir ve Trabzon liman işletmeleri 
ve Tahlisiye Umum Müdürlüğü ile 
Van Gölü işletmesi bağlanmıştı. Bu 
teşkilâtın kurulmasıyla Seyrisefain 
İdaresi'nin üzerinde ay-yıldız bulu­
nan çapraz bir çift çıpadan oluşan 
amblemi vapurların bacalarından 
kaldırılmış ve «D.B» harfleri halin­
deki yelkenleri olan bir tekne silue­
tinden ibaret yeni amblem bacalara 
yerleştirilmişti.
Ancak Denizcilik Bankası'nın ömrü 
birbuçuk yıldan fazla sürmedi. 
1 Mart 1939 günü kabul edilen 3633 
sayılı kanunla «Deniz Bank» lâğ­
vedilmiş ve yerine «Devlet Deniz­
yolları ve Limanları Umum Müdür­
lüğü» ile «Devlet Limanları Umum 
Müdürlüğü» adını taşıyan iki ayrı 
Genel Müdürlük ihdas olunmuştu. 
Bu arada 1913 yılında verilen bir 
imtiyazla İtalyanlar tarafından işle­
tilmekte olan Haliç hattı önce İs­
tanbul Belediyesi'ne verilmiş, ora­
dan da 1941 yılında Devlet Deniz­
yolları Umum Müdürlüğüne devre­
dilmişti.
İdarenin devamlı olarak zarar etme­
si karşısında işletmenin bir Banka 
halinde yürütülmesi, iş Bankası ku­
rucularından olup sonra İktisat Ba­
kanlığına getirilen Celâl Bayar’ın 
fikri idi. Bu fikir Atatürk tarafından 
da benimsenmişti. Başbakan İsmet 
İnönü bu fikre asla taraftar görün' 
memesine rağmen kabullenmek zo­
runda kalmıştı, Bu nedenledir ki A- 
tatürk'ün vefatından sonra Cumhur­
başkanı seçildikten kısa bir müddet 
sonra önce Celâl Bayar’ı başbakan­
lıktan uzaklaştırmış, sonra da «De­
niz Bank»ı lâğvetmişti.
1950 yılında ismet Paşa’nın iktidar­
dan düşmesi ve Celâl Bayar'ın Ge­
nel Başkanlığını yaptığı Demokrat 
Parti'nin iktidara gelmesiyle Bayar 
Cumhurbaşkanı olmuş ve bir sene 
sonra, 10 Ağustos 1951 günü kabul 
edilen 5842 sayılı kanunla ihdas e- 
dilen Denizcilik Bankası Türk Ano­
nim Ortaklığı, Denizyolları İdaresini 
işletmeyi ele almıştı. İdare o tarih­
ten bu yana hizmetini sürdürmek­
tedir.
Bugün Denizcilik Bankası Türk A- 
nonim Ortaklığı'na bağlı olarak hiz­
met gören müesseseler şunlardır: 
Denizcilik Bankası, Denizyolları, Şe­
hir Hatları, İzmir Körfez Hattı, İs­
tanbul, İzmir, Trabzon ve Giresun 
limanları, Haliç, Camialtı, Hasköy, 
İstinye, İzmir Aleybey ve Pendik 
tersaneleri. Gemi Kurtarma, Kıyı 
Emniyeti, Van Gölü İşletmesi, Yalo­
va Kaplıcaları ve Turistik İşletme­
leri.
Bu yoğun faaliyetin en büyük bir 
bölümünü teşkil eden Denizyolları 
İşletmesi, gerek kabotaj hatlarımız-
O günler için ne denil heyecan yaratmıştır kimbilir?
Küçük bir Şiket-i Hayriye vapuıu Sarayburnu önlerinde... Şihap vapuru Kız Kulesi açıklarında...
da, gerekse Avrupa, Asya ve Aîri- 
ka limanlarını kapsayan geniş yolcu 
ve yük taşıma faaliyetini şu gemi­
lerden oluşan bir filo ile sürdür­
mektedir:
Groston
AKDENİZ (M/V) .............  8809
ANKARA (S/S) .............  6179
AYVALIK (M/S) .............  1926
BANDIRMA (M/F)   3200
C. ERDEM (M/S) .......... 101
ÇARDAK (S/S) .............  692
EGE (M/S)   6042
ETRÜSK (S/S) .............  2992
GEMLİK (M/V) .............  1926
GÖKÇEADA (M/F)   542
İSKENDERUN (S/S) ......  6570
İZMİR (M/V) ..................... 6049
KADEŞ (S/S) .................  3088
KARADENİZ (M/V) .......... 8809
KARAKÖY (M/V) .......... 813
MUDANYA (S/S) .......... 691
MARAKAZ (S/S) .......... 1415
SAMSUN (S/S)   6543
SUS (S/S) ........................  1415
TIRHAN (S/S) .............  3088
TRUVA (M/F) ..................... 3422
YEŞİLADA (M/F) .......... 3100
Şehir Hatları adıyla andığımız İşlet­
mede durum biraz farklıdır. «Feva- 
id-i Osmaniye»den sonra Boğaziçi 
iskeleleri arasında vapur çalıştıran 
özel br şrkete rastlanmaktadır. Şir­
ket, 1851 yılının nisan ayında, o 
tarihlerde Sadaret Müşteşarı bulu­
nan Keçecizade Fuad Paşa ile dev­
rin Adliye Nazırı olan ulemadan 
Cevdet, Efendi'nln teşebbüsleri ve 
yine aypi devrin Sadrâzamı Reşit
Paşa’nın desteği İle kurulan «Şir- 
ket-i Hayriye»dir.
Boğaziçi'ne hareket ve yepyeni bir 
hayat getirecek olan bu güzel te­
şebbüs saray ve devlet erkânı ta­
rafından da desteklenmişti. O ka­
dar ki, devrin Padişahı Sultan Ab- 
dülmecit 100, Valide Sultan 50, Sad­
razam Reşit Paşa, Damat Mehmet 
Ali Paşa, Tophane Müşiri Fethi Pa­
şa, Mısırlı Kâmil Paşa ile eşi Zey­
nep Hanım yirmişer hisse ile «Şir- 
ket-i Hayriye»ye iştirak etmişlerdi. 
Şirket-i Hayriye kuruluş hazırlıkla­
rını yaparken bir yandan da İngilte­
re’deki «John Robert White» firma­
sına altı vapur sipariş etmiş ve bü 
vapurların İstanbul limanına gelme­
siyle 1853 yılı yaz sezonundan iti­
baren resmen ve fiilen faaliyete geç­
mişti.
İngiltere’den gelen ve «Tarabya», 
«Rumeli», «Göksu», «Beylerbeyi», 
«Beşiktaş» ve «Tophane» isimleri 
verilen ilk altı vapur Boğaziçi iske­
leleri arasında çalışmaya başladık­
tan sonra halkın pek büyük ilgisiyle 
karşılanmıştı. O kadar ki daha ilk 
aylarda bu altı vapurun ihtiyacı kar- 
şılayamıyacağı anlaşılmış ve çok 
geçmeden de artan büyük izdiham 
bunu göstermişti: Bu durum karşı­
sında İngiltere'ye yeni vapurlar si­
pariş edilmesi ihtiyacı doğmuş ve 
1859 yılı başlarında, mevcut 6 va­
pura «İstinye», «Sarıyer», «Mirgün», 
«Anadolu», «Kandilli», «Sudaver» ve 
«Beykoz» isimlerini taşıyan 7 gemi 
daha eklenmişti. Böylece Boğaziçi
iskeleleri arasındaki kayıklarla yol­
cu nakliyatı tamamen tarihe karış­
mıştı.
Uzunca bir süre «Fevaid-i Osmani­
ye» ile onun devamı olan kuruluşlar­
la «Şirke-ti Hayriye» ortaklaşa faali­
yetlerini sürdürmüşlerdi. Bu arada 
«Tersane-i Amire» devresinde bu 
iki kuruluş arasında bir bölüm ya­
pıldığı; Kadıköy ve Adalar hatlarının 
«Tersane-i Amiresye, Boğaziçi hat­
tının ise «Şirket-i Hayriye»ye bıra­
kıldığına raslanmıştı.
1871 yılında girişilen önemli bir 
hamle ile İngiltere’den İki araba va­
puru satın alınmış ve bunlar Üs­
küdar ile Kabataş arasında araba 
nakliyatı yapmak üzere sefere ko­
nulmuştu. 26 numaralı «Suhulet» ile 
27 numaralı «Sahilbend» vapurları­
nın bu hizmeti İstanbul halkının 
pek büyük bir ihtiyacına cevap ver­
mişti. Yandan çarklı olan bu araba 
vapurları yakın zamana kadar faa­
liyette bulunmuşlardı.
1902 yılında Şirket-i Hayriye tara-
Karadeniz ve Ege yolcu vapurları...
Bir zamanlar Karadeniz sürat postasına çalışan «İnebolu» vapuru... Boğazda demirlemiş olan İzmir vapuru.
m »
Köprüdeki Adalar iskelesi ve Eminönü... Bir zamanların unutulmaz yandan çarklı arabalı vapuru...
fından lik pervaneli vapurlar satın 
alındı. İngiltere’den getirtilen ve 
«Tarzınevin» ile «Dilnişîn» adları ve­
rilen bu uskurlu gemiler, yandan 
çarklı vapurlara alışmış bulunan İs­
tanbul halkının hayli İlgisini çekmiş­
ti.
1906 yılında yine İnglitere'den, bu 
kez çift uskurlu vapurlar satın alın­
mış ve Boğaziçi hattında hizmete 
konulmuştu. 59 numaralı «Kamer» 
ile 60 numaralı Rağbet vapurları 
yaptıkları büyük sürat ile Boğaziçi 
yolcularının hayranlığını ve büyük 
rağbetini kazanmışlardı.
1910 yılında faaliyete geçen Osman­
lI Seyr-i Sefain İdaresi, İstanbul’un 
karşılıklı iki yakası arasındaki ula­
şımın büyük önemini benimsemiş 
ve Fransa'dan satın aldığı «Moda», 
«Burgaz» ve «Kadıköy» yolcu vapur­
larını İstanbul ile Kadıköy arasında 
çalıştırmaya başlamıştı. Bu hat da 
kısa zamanda pek büyük bir ilgi ve 
rağbete mazhar olmuştu.
1923 yılında, Cumhuriyetin ilânını 
müteakip vücut bulan Türkiye Sey- 
risefain İdaresi, Haydarpaşa demir­
yollarının vapur irtibatıyla İstanbul 
yakasına bağlanmasını ön plânda 
ele almış ve bu hatta "Halep", 
"Bağdat”  ve "Basra”  isimlerini ta­
şıyan vapurların yanısıra İngiltere’­
den satın aldığı "Kınalıada” , "Mal­
tepe” ve "Pendik” vapurlarını da se­
fere koymuş, böylelikle birde Hay­
darpaşa hattı kendiliğinden ortaya 
çıkıvermişti. Daha sonra bu hat 
Haydarpaşa-Kadıköy olarak da bir- 
leştirilirken, 1927 yılında Fransa’dan 
satın alınan "Kalamış” ve "Heybeli-
ada” vapurlarıyla bu hatlar takviye 
edilmişti. Eldeki gemi sayısının art­
masıyla İstanbul-Adalar, İstanbul- 
Yalova seferleri takviye edildiği gibi 
İstanbul ile İzmit arasında yeni bir 
hat ihdas olunmuş, bunu İzmit kör­
fezinde İzmit-Karamürsel-Ereğli-De- 
ğirmendere ve Kazıklı iskeleleri ara­
sında çalışan vapur seferlerinin hiz­
mete konulması izlemişti.
1933 yılında Şehir Hatları İşletmesi 
Akay İdaresi’ne geçmesinden son­
ra Almanya'dan "Suvat" ve "Ülev” 
isimlerini taşıyan iki büyük vapur 
satın alındığı gibi Şlrket-i Hayriye'­
nin iki büyük vapuru 69 numaralı 
"Göztepe" ile "70" numaralı "Eren­
köy” de bu şirketten satın alınarak 
yeni idareye devrolunmuştu.
Akay’ın Denizyollarına ve nihayet 
Şehir Hatları’na intikalinden sonra 
bu işletmenin faaliyeti her geçen 
yıl biraz daha gelişmiş bu arada 
güçlü bir Şehir Hatları filosu da 
ortaya çıkmıştı.
1948 ile 1952 yılları arasında Hollan­
da ve İngiltere’den satın alınan 14 
büyük ve yeni gemiyle Şehir Hatları 
daha geniş bir imkânla hizmet göre­
vini sürdürmeye devam etti. Bu yeni 
gemiler arasında bulunan ve "Bah­
çe” sınıfı adıyla anılan "Fenerbah­
çe", "Paşabahçe" ve “ Dolmabahçe” 
adlarındaki gemiler gerek büyüklük­
leri gerekse büyük süratleri ile özel­
likle Adalar ve Yalova hattında pek 
büyük bir ihtiyaca cevap vermişler 
ve Ekspres adı verilen hızlı sefer­
lerin ihdası bu gemilerle mümkün 
olabilmişti.
1955 yılında Denizcilik Bankası’nın
Heybeliada vapurunun yeni geldiği günlerdeki hail...
Yandan çarklı Bağdat vapuru...
İstinye tersanesinde inşa olunan
"Bostancı”  ve "Caddebostanı" isim­
li deniz otobüsleriyle 1956 yılında 
hizmete giren "Vaniköy" ve "Çen­
gelköy”  gemileriyle Şehir Hatları 
hizmetlerine ayrı bir veçhe daha ve­
rilmiştir.
1961-1962 yıllarında İngiltere’den
satın alınan "Harbiye” , "Ali İhsan 
Kalmaz”  tipi 9 yeni vapur Kadıköy 
ve Adalar hatlarında hizmetin daha 
da büyüyüp genişlemesine yol aç­
mıştı.
İstanbul Şehir Hatları İşletmesi hâ­
len "Kısa Sefer”  ve "Liman Seferi” 
adlarıyla anılan iki ana bölgedeki 
69 iskele arasında 51 yolcu vapuru 
ve 16 araba vapuruyla hizmetini sür­
dürmektedir.
Üsküdar, Kabataş ile başlıyan ara­
ba vapuru seferleri daha sonra Sir- 
keci-Harem, Yeniköy-Beykoz ve 
Kartal-Yalova seferleriyle büyümüş 
daha sonra bunlara Çanakkale ile 
Eceabat arasında açılan yeni bir 
hat ilâve olunmuştur. Şehir Hatları 
16 araba vapuru ile bu hizmeti yü­
rütmektedir. 
jZMİR İŞLETMESİ
İzmir körfezinde vapur seferleri 1875 
yılından bu yana devam etmektedir. 
Devrin Padişahı Sultan Aziz’den iş­
letme imtiyazı alan bir Fransız şir­
keti tarafından başlatılan bu işletme 
1884 yılında "Şirket-i Hamidlye” ye 
intikal etmişti. Karşıyaka-Alaybey- 
Osmanzâde - Turan - Bayraklı - Pa­
saport - Konak - Karataş - Salhane - 
Hastahane - Karantina - Göztepe - 
Kokaryalı (bugünkü Güzelyalı) - Re­
şadiye iskeleleri arasındaki bu İşlet­
me faaliyetini "G irit” , "Terakki” , 
"Güzelbahçe", "Hürriyet” , "Müsa­
vat” , "İstanbul” , "Güzel İzmir" ve 
"Karşıyaka" isimlerini taşıyan ge­
miler yürütmüşlerdi.
İzmir’in Yunanlılar tarafından işgâ- 
linden sonra "Şirket-i Hamidiye" nin 
elindeki tüm gemiler Yunanlılar ta­
rafından Fransız Gifret Şirketine 
devredilmişti. İzmir’in kurtuluşundan 
sonra Gifret Şirketinin bütün salâhi­
yeti ve tasarrufundaki gemiler geri 
alınmış ve Uşşakkizade Muammer 
Bey tarafından kurulan yeni bir şir­
kete devredilmişti. 8 Ağustos 1934 
günü kurulan İzmir Liman İşletme­
leri Umum Müdürlüğü bu şirketi 
devralmış 1936 yılında bu Umum 
Müdürlük yeni bir veçhe aldıktan 
sonra 1938 yılında Deniz Bank’ın 
şubesi hâline gelmişti. 1952 yılından 
bu yana da Denizcilik Bankası Türk 
Anonim Ortaklığı’na bağlı İzmir İş­
letmesi olarak körfez iskeleleri ara­
sında faaliyetini sürdürmektedir. 
VAN GÖLÜ İŞLETMESİ 
Van Gölü’ndeki ilk su trafik faaliye­
ti 1928 yılında başlamıştı. Nafıa Ve­
kâletine bağlı olarak kurulan "Van 
Gölü Seyrisefain İdaresi”  1934 yı­
lında Van İli Özel İdaresine devredil­
miş, daha sonra da İç İşleri Bakan­
lığına bağlanmıştı. 1938 yılında De­
niz Bank’ın kapsamına giren "Van 
Gölü İdaresi", 1952 yılından bu yana 
Denizcilik Bankası Van Gölü İşlet­
mesi Olarak faaliyetini sürdürmekte­
dir. İdare, Vangölü üzerindeki ula- 
şrmı 3 adet yolcu ve yük, bir adet 
yük gemisi ve iki feribot ile sağ­
lamaktadır.
Göksu vapuru Küçüksu plajı önünde...
Eski günlerden bu güne...
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
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